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Abstract
The research was conducted from May to September 2013 on Jalan Seroja
Kulim, Tenayan Raya District, Pekanbaru. The objective of the research were to
study the growth and yield of the elephant grass, planted with several different of
multpLied dosages of NPK with two systems of land preparations.  The research were
field experiment with factorial design with 2 factors and 4 replications in the
Randomized Complate Block Design.  The growth rate and the production of the
elephant grass that would be assessed  will be consisted of the growth rate and the
production that will be  consisted of the height of the plant, the number of seeds, the
length of the longest leaf, wet weight, and the dry weight. The result of the
experiment indicated that the completely land preparation, significantly will be
increased the all parameters of the growth and the production of the elephant grass
compared to the condition of without  land preparation.  The same condition were
also indicated with the multiple NPK fertilizer 900 kg/ha, increased the length of the
longest leaf and the weight of the fresh weight of the elephant grass.
Keywords  :  Elephanth grass, multiple NPK, completely tillage system, no tillage
system.
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INTISARI
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Mei sampai September 2013 di
Jl. Seroja kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pertumbuhan dan hasil rumput gajah yang ditanam dengan
beberapa dosis pupuk NPK majemuk dengan 2 sistem olah tanah. Penelitian ini
mengunakan percobaan lapangan pola faktorial yang terdiri dari 2 faktor dan 4
ulangan dalam bentuk Rancangan Acak Kelompok (RAK). Peubah yang diukur
adalah pertumbuhan dan produksi rumput gajah yang terdiri atas tinggi tanaman,
jumlah anakan, panjang daun terpanjang, berat basah, dan berat kering. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa sistem olah tanah sempurna nyata meningkatkan
semua parameter pertumbuhan dan hasil rumput gajah dibandingkan dengan tanpa
olah tanah. Begitu pula dengan dosis pupuk NPK majemuk. Pemupukan dengan NPK
majemuk 900 Kg/ha mampu meningkatkan panjang daun terpanjang dan berat segar
tanaman rumput gajah.
Kata kunci : Rumput Gajah, NPK Majemuk,  Olah Tanah Sempurna, Tanpa Olah
Tanah
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